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NATIONAi.... ENDOWMENT FOR THg 1-!UMANITIE$ 
WASHINGTON. D.C. 20506 
April 27, 1982 
The Honorable Claiborne ~ell 
Russell Sen<:tte Office Bu:Uding 
Washington, n.C. 405lQ 
Dear Senatot Pell: 
The kind wo!'d$. of your recent letter to me lire Wctrll11Y 
app.r ec ia ted, as f leave t;:he EndoWm.en t. I thank you for yblJ!' 
continuing leadership itl. ~I::ie ~tts and humanities, and I shal!. 
watch t;:he progress of the Endowments wi~h :i,n,terest. 
liest wishes. 
Channing 
CoDgre~sional Liaison 
Off icet 
